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EDITORIAL
Tão difícil quanto editar uma revista científica, é mantê-la interessante e fiel aos seus pro-
pósitos iniciais. A CONNEXIO segue cumprindo seu objetivo no segundo número tão inte-
ressante e forte como o de seu lançamento.
A divulgação de estudos na área de gestão e negócios, conectando a Universidade ao 
mercado, se reafirma neste novo número e que é basicamente pautado em três artigos 
desenvolvidos por professores e alunos da Universidade Potiguar.
O primeiro artigo, que avalia o site oficial do governo da Noruega no Brasil, foi elaborado 
a partir de um estudo realizado por dois professores e diretores de curso da Universidade 
Potiguar, profs. Raniery Pimenta e André Lemos, em parceria com uma importante pes-
quisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, profª Anatália Saraiva Martins 
Ramos. O trabalho se baseia numa revisão de literatura sobre o tema Governo Eletrônico e 
faz uma avaliação do site oficial do Governo da Noruega no Brasil para prestação de servi-
ços públicos e disseminação de informações na Web. 
Com o objetivo de mostrar como os estados brasileiros comercializam seus produtos com 
o resto do mundo, o segundo artigo apresentado pela CONNEXIO foi elaborado por três 
profissionais de áreas diversas da gestão, Ciências Contábeis, Administração e Marketing, 
conferindo ao trabalho uma visão única sobre a aplicação do teorema de Heckscher-Ohlin.
No artigo “Auditoria como estratégia de certificação de transparência das organizações 
sem fins lucrativos”, o autor Jorge Assef Lutif Júnior discute a contribuição que a audito-
ria pode oferecer para as organizações sem fins lucrativos (Terceiro Setor) e a sociedade, 
ressaltando a sua contribuição para uma efetiva administração dos recursos e para a ob-
tenção de resultados no trabalho junto a grupos sociais e no enfrentamento da pobreza, da 
exclusão social e conquista dos direitos do cidadão.
Do autor Marcus Vinícius Madruga Ramos, o artigo “Utilizando O Ciclo Operacional Para 
Fazer O Orçamento De Caixa E Calcular A Necessidade de Capital de Giro (NCG)” mostra a 
importância do estudo do ciclo operacional para o administrador financeiro.
A publicação do artigo Tecnologia da Informação Verde: o caso de uma indústria de com-
putadores do Rio Grande do Norte foi brilhantemente abordado na versão impressa da 
revista Connexio na sua primeira publicação. Como tema relevante e de crescente impor-
tância nos estudos empresariais que envolvem os assuntos sobre tecnologia da informa-
ção e gestão sustentável, o referido artigo busca através de um estudo de caso destacar a 
importância que as tecnologias verdes apresentam para a gestão empresarial sustentável. 
Ao considerar a importância e relevância do artigo para área da gestão empresarial sus-
tentável, destacando a influência das tecnologias emergentes como fator transformador do 
novo contexto organizacional, o comitê científico e editorial da revista Connexio optou por 
novamente publicar o artigo supracitado em sua primeira versão eletrônica.
Por fim, a CONNEXIO traz o resultado de uma pesquisa conduzida por alunas do curso 
de Administração e supervisionada pela profª Lidiane Lucena, Coordenadora de Trabalho 
de Conclusão do Curso de Administração, sobre estudo científico que identifica e analisa 
o nível de envolvimento dos servidores no Programa de Qualidade de Vida no Trabalho 
oferecido pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande 
do Norte (SEARH-RN).
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